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S a i l o h ,  K . ,  M o r i t a ,  T .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D i ι t y o s i ι h ' U 抗
C o n f e r e n c e ' 9 9 ,  B a r  H a 1 气 , o r ,  U S A ,  A u g . 1 5 , 1 9 9 9 .
D 記 ぢ O S ル 1 加 抗 斜 Ⅲ 抱 力 " 曽 殖 か ら 分 化 へ 移 行 す る 際 に 発 現 す る 新 奇 造 伝 子 d m 2 の
構 造 と 機 能
広 瀬 滋 規 ・ 稲 津 裕 司 ・ 蔡 洙 天 ・ 前 田 靖 男 : 日 本 柿 物 学 会 第 6 3 回 大 会 , 秋 田 、
1 9 9 9 午 . 1 0 打  6 日
D 汝 y o S 加 l i 卿 1  細 1 炮 の 増 殖 ・ 分 化 に お け る 熱 シ ョ ッ ク タ ン パ ク 質 9 0  ( H S P 9 0 )
フ ァ ミ リ ー の 役 割
森 田 強 ・ 斎 修 憲 司 ・ 前 田 靖 男 : 日 本 柚 物 学 会 第 6 3 回 大 会 , 秋 田 , 1 9 9 9 年 1 0 月
6 日
D 允 t y o S ル h ' 記 机 の 三 次 元 糾 胞 集 団 系 で の 分 化 パ タ ー ン 形 成 と そ の 成 因 に 関 す る
研 究
平 野 剛 ・ 前 田 靖 男 : Π 本 植 物 学 会 第 6 3 回 大 会 , 秋 田 , 1 9 9 9 午 1 0 月 6 日
D 北 砂 O S た h ' 術 π 都 Ⅲ 包 の 増 殖 / 分 化 の 吻 り 換 え に お け る  h e a l s h o c k c o g n a t e 9 0 k D
P r o t e i n  ( H S C 9 0 ) の 機 能 解 析









D . d 太 ω i d a 仂 1 の 分 化 の i 品 度 依 存 性 一  2 次 元 培 左 冬 系 か ら の ア プ ロ ー チ
澤 井 哲 ・ 平 野 剛 ・ 前 田 靖 男 ・ 沢 田 康 次 : 日 本 発 先 生 物 学 会 第 3 3 回 大 会 , 高 知 ,
2 0 舶 年 5  打 2 5 日
粘 菌 細 胞 に お け る 新 奇 遺 伝 子 成 α 1 の 一 過 的 発 現 は 分 化 の 開 始 を 抑 制 す る
広 株 川 茲 規 ● 剛 聿 裕 司 ・  c h a e s o o ・ c h e o n  ・ 前 仟 位 青 男 : 日 本 発 生 生 物 学 会 第 3 3






Sludies on posSⅡ)1e fundions ofthe DiC砂Osteh'1nπ HSP90 family in regulation of
growth and differentiation
Morita, T., saitoh, K. and Maeda, Y.: The lnlernalional Diιtyostιlhι1π
Conference'00, Dundee, UK, July 31,2000
Iml〕1ication of elongation・2 (EF・2) for transition of Diιtyosteli1ι1π CeⅡS h'om
growth to di丘a'entiation
Watanabe, S., sakurai, K., Alnagai, A. and Maeda, Y.: The lnternatlonal
Dictyostιlhι"1 Conference'00, Dundee, UK, Aug.1,2000








Dd・TRAPI (Diιtyostιh'記"1 diSιoide1ι"1TNF receptor・assodated prolein l) in
Ihe regulation of groMh, ceⅡ adhesion and di丘erentiation during D允tyostelhnπ
development
Morita, T., saitoh, K. and Maeda, Y.: The 141h lnta'nalional congress of
Developlnental Bi010gy, Ky010, July 12,2001
Molecular nelworlくS in the growtl〕・differentiation tl'ansition during
DiC沙Ostιlhι抗 development : posilive and negauve regulators of di丘erentialion
Hirose, S.,1nazu, Y., chae, S. C., Amagai, A. and Maeda, Y.: The 141]】














細 胞 性 粘 菌 に お け る I N G 1 ホ モ ロ グ ( め W 刀 に よ る 増 殖 ・ 分 化 の 制 御
真 柳 平 ・ 雨 貝 変 、 f ・ 前 田 靖 男 : 日 本 杣 物 学 会 第 鉐 回 大 会 , 東 京 , 2 0 0 1 年 9  打
2 6 日
エ チ レ ン 合 成 峠 索  A c c  o x i d a s e  の 過 剰 発 現 に よ る 有 性 生 殖 の 誘 導
D i d y o S ル 1 h U π 抗 記 卯 1 0 1 ' d ι S  の 発 生 系 を 用 い た 角 皐 千 斤
空 本 祥 作 ・ 矢 倉 聡 一 ・ 前 田 姑 男 ・ 雨 貝 愛 子 : H 本 植 物 学 会 第 6 5 回 大 会 , 東 京 ,
2 0 0 1 年 9  H 2 6 日
C o n t r 0 1 0 f D i c t y o s t ι l i 1 ι 例 ( 1 e v e l o p m e n t  b y  a T R A p l h o m 0 1 0 g u e
M o r i t a ,  T . ,  s a i t o h ,  K . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
D 允 t y o s t ι l i 討 " 1  C o n f a ' e n c e ' 0 1 ,  s a n  D i e g o ,  U . S , A . ,  J u l y  2 2 - 2 6 , 2 0 0 1
C o n t r 0 1  0 f  c e 1 1  P r o l i f e r a t i o n  a n d  e a r l y  d i H e l ' e n t i a t i o n  b y  d 1 1 g l ,  a  D 北 t y o s t ι l h イ 1 π
I N G l h o m 0 1 0 g u e
M a y a n a g i ,  T . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T 1 1 e  l n t e m a t i o n a l  D i C ぢ O s t ι l i 1 ι ? π
C o n f e r e 1 1 C e  ' 0 1 ,  s a n  D i e g o ,  U S A . ,  J u l y  2 2 - 2 6 , 2 0 0 1
A  t r a n s c r i p l i o n a l  s w i t c h  a t  g r o w t l 〕 / d i f f e r e n l i a l i o n  t l ' a n s i t i o n  ( G D T )  o f
D 北 砂 O s t ι l i 1 ι 抗  C e Ⅱ S  :  c i s ・  a n d  l r a n s ・ e l e m e n t s  o f  t h e  d i a l  a n d j 発 h つ 2  g e n e s
r e g u ] a t e d  d u r i n g  山 e  G D T
H i r o s e ,  S . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D i C 砂 O s t ι l i l U π
C o n f a ' e n c e ' 0 2 ,  N t a v i 1 1 a , 1 t a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
A  s l u d y  o n  a  p i n o c y t o s i s ・ d e { i c i e n t  R E M l  m u t a n t  i s o l a t e d  f r o m  D i C か O s t ι h ' 泓 魏
d i s c o i d ι l n π
S a s a l d ,  K . ,  Y a m a g u c h i ,  H . ,  A m a g a i ,  A . ,  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
D i ι 砂 O s t ι h ' 1 ι " 1  C 0 1 寸 e r e n c e l 0 2 ,  N t a v i Ⅱ a , 1 1 a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
I n d u c t i o n  o f  s e x u a l  d e v e l o p m e n t  i n  D i c t y o s t ι h ' 1 ι 抗 所 1 ι ι 0 ナ 0 i d ι S  b y  t h e
O v e r e x p r e s s i o n  o f A C C ・ o x i d a s e
S o r a m o t o ,  S . ,  Y a g u r a ,  S . ,  M a e d a ,  Y 「  a n d  A m a g a i ,  A . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l
D i c t y o s t e l h ι " 1  C o n f e r e n c e ' 0 2 ,  N t a V 辺 a , 1 t a l y ,  s e p t e m b e r  2 2 - 2 7 , 2 0 0 2
B e y o n d  d e v e l o p m e n t  :  t r a n s c r i p l i o n a l  p r 0 丘 l i n g  o f t h e  D 北 か O s t ι l i 1 ι " 1  C e Ⅱ  C y c l e ,
S p o r e  g e n n i n a t i o n  a n d  d e ・ d i 丘 e r e n t l a t i o n
S h a u l s k y ,  G . ,  v a n  D r i e s s h e ,  N . , 1 b a r r a ,  M . ,  s h a r m a ,  S . , 0 1 く y a y ,  E . ,  M o r i o ,  T . ,
K a t o h ,  M . ,  u r u s h i h a r a ,  H . ,  T a n a k a ,  Y . ,  c h i d a ,  J . ,  A m a g a i ,  A . ,  M a e d a ,  Y . ,
M a h a d e o ,  D . ,  c o t t e r ,  D . ,  a n d  K u s p a ,  A . :  T h e  l n t e r n a t i o n a l  D 北 t y o s t ι l i U 抗
















Precise function and subceⅡUlar localization of dl'α2 expressed speC廿icaⅡy
during the 即'OW[h/di丘a'entiation transition (GDT) ofDictyostιli1イ"1 CeⅡS
Hirose, S., Amagal, A., and Maeda, Y.: TI〕e lnternatlonal Diι砂Ostιli1イ柳
Confa'encel03, Lorne, victoria, Australia, June 29・July 4,2003
The cl'S、acting domain for bi・directionaltranscription on the 嵒bつ2/diα1
Pr01110ter (S) that switch transcriptional dh'eclions dul'ing the
growth/di丘erentiaaontransition (GDT) ofD北砂Oste1詔抗 Ce11S
Hirose, S., pears, C., Amagai, A., and Maeda, Y.: The lnternational
Dictyostιh1ι1π Confa'ence!03,上orne, victoria, Australia, June 29July 4,2003
Contributions of milochondrial DNA to ceⅡ differentiation and pattern
tonnation in Diι砂Ostιh'郡"1 development
Chida, J., Yamaguchi, H., Amagai, A,, and Maeda, Y.: The lnternational
DiιかOsteli記覗 Conferencel03, Lorne, victoria, Australia, June 29・JU]y 4,2003
A novel pathway of presta1刃ation response : involvemenl of a DiCぢOstιli1ι"1
hom010gue ofTRAPI
Morita, T., Amagai, A., and Maeda, Y.: The lnternational Dictyostιh'1ι抗

















粘 菌 剤 副 抱 に お け る 双 力 向 性 d i α 1 / ル b つ 2 プ ロ モ ー タ ー : そ の 発 現 調 節 に よ る 増
殖 / 分 化 の 制 御
貞 柳 平 ・ 廣 沖 m 茲 規 ・  c a t h e r i n e  p e a r s  ・ 雨 貝 愛 一 f  ・ 前 田 靖 男 : 日 本 発 牛 生 物 学
会 簀 犯 7 回 大 会 . 名 古 屋 , 2 0 0 4 年 6 月 5  Π
制 朋 包 性 * 古 菌 D i d y o s t ι h ' 1 U π  d i S ω i d 卯 抗 に 才 ヌ ナ る  T M P 1  ホ モ ロ グ ( D d ・ T N P I )
に よ る 前 飢 創 鄭 ぶ 答 ( p r e S ね N a t i o n r e s p o n s e ) と 分 化 の 誘 導
森 田 強 ・ 雨 貝 愛  f  ・ 前 田 姑 男 : 日 木 発 生 生 物 学 会 第 3 7 同 人 会 . 名 古 屋 , 2 0 0 4
午  6  j ]  5 日
T h e  b i ・ d i r e c t i o n a l j ゐ h つ 2 / d l ' α I  p r o m o t e r  i n  D i ι t y o s t ι l i 訂 " 1  C e 1 1 S  :  T h e
t r a n s c r l p t i o n a l  c o n t r 0 1 0 f  部 ' o w t h / d i 丘 a ' e n l i a t i o n  t r a n s i t i o n
M a y a n a g i ,  T .  H i r o s e ,  S . 1 〕 e a r s ,  C . ,  A l n a g a i ,  A .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t e r n a l i o n a l
D i c t y o s t ι l i 1 イ " 1  C o n f a 、 e n c e l 0 4 .  s a i n t ・ A d e l e ,  Q u e b e c ,  c a n a d a .  A u g u s t  1 5  - 2 0 ,




F a s c l n a l e d  b e h a v i o r s  o f  D i ι t y o s t ι l h U π  h o m 0 1 0 g u e s  o f  T R A p l  a n d  G R P 9 4
d u r l n g d e v e l o p m e n t ,  r e v c a l c d  l ) y  i m m u n o ・ e l e c t r o n  m i c r o s c 0 1 〕 y
Y a m a g u c l ] i ,  H .  M o r i t a ,  T .  A m a g a i ,  A .  a n d  M a e d a ,  Y . :  T h e  l n t a ' n a l i o n a l
D 北 t y o s t ι l i N " 1  C o n f a ' e l ] c e  l 0 4 .  s a i n t ・ A d e ] e ,  Q u e b e c ,  c a n a d a .  A u g u s t  1 5  - 2 0 ,
2 0 0 4
6 2
瓢 朋 包 性 * 古 菌 の 発 生 過 程 に お け る ミ ト コ ン ド リ ア 局 在 型 分 子 シ ャ ペ ロ ン T R A P ・ 1
の 興 味 深 い 挙 動 と そ の 意 義
山 口 ひ と み ・ 雨 貝 愛 子 ・ 前 田 姑 男 : 日 本 柚 物 学 会 第 6 8 担 1 大 会 , 心 井 尺 . 2 0 0 4 午
9 月 1 0 日
粘 菌 X 脚 炮 に お け る プ ロ テ イ ン フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ D d ・ c d C 2 5  の 同 定 お よ び 分 化 に
伴 う そ の 1 舌 性 変 動
貞 柳 平 ・ 前 田 靖 男 ・ 広 沖 硲 茲 規 ・ 荒 金 徹 ・ 荒 木 剛 ・ 雨 貝 愛 子 : 日 本 柵 舛 勿 学 会 第
6 8 回 火 会 , 藤 沢 , 2 0 0 4 年 9 月 1 2 日
細 胞 性 粘 菌 の 牛 き 残 り 戦 略 : 飢 餓 や 物 理 ・ 化 学 的 ス ト レ ス へ の 細 胞 応 答
前 田 靖 男 : 日 本 兆 牛 q ξ 物 学 会 第 3 8 回 大 会 , 仙 台 . 2 0 0 5 年 6 月  I  H
1 古 保 孫 剛 抱 の 分 化 ・ パ タ ー ン 形 成 に お け る ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 ( m t D N A ) の
市 要 性
千 則 淳 司 ・ 1 」 Ⅱ 1 ひ と み ・ 雨 貝 愛 子 ・ 前 田 姑 男 : Π 本 発 生 生 物 学 会 第 3 8 回 大 会 .




66 Anovelmediator ofstaNation response, SRSA,in D記ぢOstιlhι"1 development
佐々木和教・蔡洙天・雨貝愛子・前田靖男:日本細胞生物学会第58回年会,
大宮,」奇玉.2005年6月16日
Establishma〕10f a system for eluddaling precisely the fundion of individual
mitochondl'ial genes,
Chida, J., Tanaka, M., Amagai, A. and Maeda, Y.: The lnternational
D北砂Ostιli記"1 Conferencet05. Auh'ans, France, Aug.13-18,2005
Measurements of the mechanicalforces exel'ted by mi即'ating Diι砂Ostιli記解
Slugs using lhe aexible substrata method
Rieu, J.-P., Barenlin, C., Maeda, Y. and sawada, Y.: The lnternational
Dictyostιh'1ι抗 Conference'05. Autrans, France, Aug.13-18,2005
Functions of a novel gene, S究A, in lhe starvation response and late
development ofD北ぢOstιliu?π Cel】S
Sasalくi, K., chae, S.・C., Amagal, A. and Maeda, Y.: The lnternational
DiιぢOstιli討抗 Conference!05. Aulrans, France, Aug.13-18,2005
Transcriptionalregulation of dial and i"ψA during the growth/di丘a'entiation
IranS1110n
Hirose, S., Mayanagi, T.,1)ears, C「 Alnagai, A.,1刃omis, W. F. and Maeda, Y








1. Dictyostιh'1nπ: EVO]ution, ceⅡ Bi010gy, and DevelopmenlofMU11iceⅡUlarity
Richard H. Kessin, cambridge university press, Developmental and ceⅡ
Bi010部 Series, August,2000
2. The ups and downs onithium
Helen R. pikher, Nature,425 (NO.6954), september 11,2003

